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I  
摘 要 
随着网络的发展，国家认识到了物流重要性，并且开始加大力度对物流业进
行推广。一个公司如果要实现在如今日益激烈的竞争处于优势，获取利润，并且
战胜对手取得胜利的目标，那就必须要关心客户的动态，及时掌握客户的动向，
想要达到上述目标，那么，建立一个网络物流信息管理系统就显得十分的关键。 
本文分析了现代物流信息系统的研究现状，并且对存在的问题进行了详细的
分析。针对分析得出的问题进行了网络物流信息管理系统进行了设计和编码实
现，论文对系统的理论基础和关键技术以及软件架构包括数据库设计进行了详细
的设计。并且软件开发的流程遵循软件开发的规范。主要工作包括系统的需求分
析、系统的概要设计、系统的详细设计和实现。在需求分析阶段对客户的需求进
行了详细的调查，明确将要开发的系统；在系统的设计阶段分模块进行了设计，
针对模块进行详细的设计和实现，对登陆模块、注册模块、用户管理模块、包裹
管理模块、物流订单管理模块进行了详细的设计；在系统的设计阶段，根据详细
设计进行了编码实现，对于开发出的网站，将网站发布到 IIS 服务器上；在软件
测试阶段针对需求以及详细设计，本文对该论文中叙述的系统进行了多重严格测
试，以此来确定软件的正确性，保证软件在运行的过程中能够正确运行。 
 
关键词：物流；ASP.NET；管理信息系统 
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Abstract 
With the development of the network, our government recognizes the importance 
of logistics, and began to intensify efforts to the logistics industry promotion. In 
today's increasingly fierce competition in the vibrant, if the enterprise wants to make a 
profit, the enterprises have to be concerned about the customer dynamic. To achieve 
the above goals, we need heavily to build a network of logistics information 
management system. 
This thesis analyzes the current status of research on modern logistics 
information system, and then analyzes the existing problems in detail. In view of the 
analysis of the problems in network logistics information management system, this 
paper analyzes the design of the database design and the software development 
process in detail. Main work includes the system demand analysis, system outline 
design, detailed design and implementation of the system. On the demand analysis 
stage, we has carried on the detailed investigation of client's needs, and calculate the 
system that will be development; In systems design phase of the module design, we 
get the login module, the register module, user management module, In system design 
phase, according to the detailed design for the coding implementation, we develop the 
website, which is posted to the IIS server; In the software testing phase we test the 
website to ensure the robustness of the software.  
 
Key words: Logistics; ASP.NET; MIS  
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第一章 绪 论 
1.1研究背景及意义 
国家越来越重视计算机技术的发展，网络思想和技术已经应用在了生活的各
个方面，不仅仅是政府意识到了网络将要带来的重大变革，各个企业也开始认识
到网络的快速发展将要给企业带来的重大机遇，以及对企业产生的深远影响。物
流企业是一个比较传统的企业，在该行业中，也在进行这信息化的改革，以期望
能通过这些改革实现提升企业竞争力的目的。目前不仅仅是大型的物流企业，一
些中小型的物流企业也开始进行物流信息的网络化，但是物流企业的信息化的过
程良莠不齐，一些大中型企业，由于本身资金比较雄厚，并且前瞻性高，对于信
息化改革是十分向往和重视的，该类公司中的改革比较彻底。 
企业的管理水平高低决定了企业的前途，在一个企业的运作过程中[1]，管理
是一个重要的历程，通过深化管理的改革，可以促进企业的发展，加快企业信息
化的脚步。可以大大的节省人力物力，能够有效的解决目前在该类企业中资金缺
少和资金需求旺盛的窘况。通过互联网技术能够将有限的资金转移到需要资金的
地方，能够起到资源重新配置的目的，缓解上述窘况，将资源效益达到最大化。
除此之外，网络化的管理可以提供传统管理不能提供的复杂计算的能力，通过网
络进行复杂的管理，降低从业人员的工作量，这样就能够节省企业的成本，为企
业提高利润，从目前来看，企业的物流信息管理系统的水平往往能够作为检验当
前企业发展水平的标杆。 
如今跨国公司不断增多，企业的利润往往来源于世界市场，全球市场的风向
千变万化，一个企业如果信息滞后，那就会被市场淘汰，物流企业作为服务行业
更是如此，物流企业的网络化是一个物流企业生存的必然条件，通过物流企业的
网络化的管理平台能够快速的掌握市场动态，抓住市场命脉[2]，促进公司的发展。
物流信息系统作为网络化的信息管理工具可以使企业的信息透明度增加，并且能
够方便的进行数据的共享，企业的各个部门中的人都能够根据跟人的权限获得相
应的信息。在我国，物流行业也在不断进行着革新[3]，在物流行业中信息化的改
革也是不容忽视的，从业人员已经逐步认识到了信息化的重要性，不断的将信息
化的思想应用到实际工作中，极大的减轻了工作负担，提高了工作效率，物流信
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息网络是基于计算机网络的系统，通过网络进行信息的管理是传统物流行业管理
模式的以此进化，采用这种方法，可以做到利益的最大化，尽量避免资源的浪费。
从而有利于企业的发展。 
由于行业的特殊性，物流行业在进行转运的过程中[4]，物流信息传递速度较
慢，沟通不够及时，在每个站点之间信息的流通速度较慢，信息相对孤立。如何
加强企业内部信息的共享是一个物流企业需要解决的一个重要问题，除此之外，
还需要提高物流管理系统的工作效率，借助网络来促进物流企业的发展。 
最近几年来，随着电子商务的发展，物流企业如雨后春笋般蓬勃发展起来，
目前来看，物流企业正处于发展期，并没有饱和，当时，目前国内的物流企业信
息化程度较低[5]，与国外的大型的物流企业相比，竞争力较弱，很难获得利润，
如何在如此艰苦的国际环境中生存下来是一个非常重要的问题。提高企业的管理
标准，建立完整的信息网络打通信息壁垒，实现信息的快速传递和共享，通过信
息化改革促进企业的发展，这就要求建立一套完整的物流信息网络，本课题根植
于物流企业实际运作过程以及信息，提出了建立物流信息管理系统的解决方案。 
1.2 研究现状 
由于国外计算机发展较早，发展较快[6]，使得国外的信息管理系统发展很快，
取得了很多成果，在日益激烈的竞争中，能够为该领域的公司提供充足的机会，
这对物流公司而言是十分重要的。国外意识到这一点相对较早，在上世纪就颁布
了相关的法律。确立的明确系统的标准，这一标准有着重要意义，它代表了人们
将计算机技术应用到管理中去。在美国，相关法律规定，必须有一个部门来负责
统筹管理，在各个领域之间进行协调和合作，促进利益方面的最大化。在本世纪
初，英国也开始对网络进行大力的投入，开发了很多异地办公系统，通过该系统，
用户可以方便的进行远程办公，给用户提供了很多便利。而且通过该系统信息可
以方便快捷的实现共享，整合重要信息，这极大的提高了员工的工作积极性，并
且由于信息的流畅传播，工作成本降低很快，从而，对于一个公司的发展起到了
重要的推动作用。在韩国，该项目起步也比较早，已经有接近十五年的历史，在
这段时间中政府鼓励将打破单一部门信息系统壁垒，促进信息融合。将众多的企
业办公相关的资源放到全国的网络中，促进了企业的在线办公，在这一过程中，
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也颁布了相关的法律对网络进行监管。西方国家的经济发展较早，体质也比较完
善，公司可以通过网络参与到信息的管理中，促进信息系统的发展。这种办公的
途径可以大大打破信息壁垒，整合资源，为公司的发展保驾护航。网络办公的出
现，促进了传统的工作方式的改变，员工没有必要将办公地点设定在商业大楼中，
可以自由的选择工作的地点[7]，这种改变使得人们的工作负担不断的减少，解放
了劳动力。在众多的系统中，物流管理系统也包含在其中。物流信息管理系统作
为重要的组成部分，它组要致力于寻找提高信息工作效率的方法，如何将计算机
资源整合到物流行业中提高信息的共享。随着公司的发展，对物流信息管理系统
提出了更高的要求。 
随着信息系统的发展，逐渐形成了两个看法[8]，系统的基础是计算机软件，
系统应该能够避免重复性质的劳动，解放生产力，降低公司的人力成本，同时能
够提高公司的工作效率，为了满足上述要求，我们设计了文中提到的信息系统，
该系统能够大大的减少信息壁垒，促进信息的共享，同时能够完成复杂的逻辑功
能，降低公司的人力成本。 
信息管理系统能够为人们提供便利，促进公司的发展。对于公司需要进行电
子化的管理流程进行组织，该系统主要侧重在物流行业内部对象的电子化和过程
化。计算机领域中，人们常说的信息管理系统实际上指的是用于管理信息的一种
程序或者网站，该程序或者网站中包含很多功能[9]，例如用户管理，包裹管理，
订单管理等。这些功能能够为用户提供多重便利，提高使用人员的效率，并且由
于受计算机控制，所以管理更加的精确，严格。 
本文中提到的现代物流从美国兴起，经历了很多阶段，产生了很多变化，从
最初的商品的销售，发展到原料的采集和综合信息的整理等内容。当然从不同的
角度来解释现代物流那会产生不同的概念。从现代物流提出到发展至今，随着经
济的发展，货物的转运变得越来越重要，西方发达国家策划成立了很多相关的机
构，并且在这个过程中不断的加深了对与物流的研究，因此，有关物流系统的概
念也产生了很多。由于起源于欧美国家，所以这些国家对于物流系统的定义也是
有着重要的作用。欧洲的相关组织在上世纪九十年代初的时候给出了关于物流的
定义，它认为，物流是一个计划，这个计划记录了很多内容，主要记录了一个机
构中对于如何将商品从一个位置运送到另外一个位置的计划。并且给出了这个计
划需要耗费的时间和金钱的计算标准。这项定义获得了欧洲各国的认可。 
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在日本，上世纪八十年代初的著作中也给出了有关物流的相关定义：是物品
从一个时间点的某个位置转移到另外一个时间点的另外一个位置，这个转运过程
中包含很多具体的步骤，例如入库、出库、运费计算等。我国近代历史曲折，导
致我国在高科技产业领域相对落后，大环境的落后也就到这了物流领域信息化水
平较低，但是，在改革开放之后，信息化的脚步越来越快。并且在短短的几十年
中就取得了重大的成就，从单机管理到网络管理的进化，就现阶段，我国的很多
信息系统架构都是 C\S 或者 B/S 架构，当然，我国的物流转运系统还在高速发展，
并且有追赶欧美的趋势。例如，在我国，规模较大的公司对于该方面比较重视，
已经着手信息化的改革，在改革的过程中取得了可观的成绩。但是对于一些规模
比较小的公司，由于资金的限制等，物流转运系统仍然没有得到广泛的应用。同
西方国家相比，我国的信息化程度较低，而且在我国法律变革进程较慢，很多法
律存在漏洞[10]，这也使得在全国范围内实现信息的共享是十分困难的，并且很多
计算机仍旧运行老系统，这些系统不能够很好的满足性能和安全的需要，目前人
们正在使用的系统很多都是非常落后的系统，落后的系统包括架构上的落后、开
发语言的落后，架构的落后导致系统的安全性十分低，开发语言的落后导致系统
的维护困难。人们急需要新型的管理系统来使用。由此看来，我国的物流系统不
仅仅是制约我国物流行业的进步，同时也对国民经济产生了不良影响。有关资料
显示，我国的物流信息化之所以相对落后和我国整体的科技发展情况有着重要的
关系[11]，据世界数据银行提供的资料显示，我国在全世界 115 个国家或者地区中，
我国排名靠后。和我国情况产生鲜明对比的是欧美国家，在这些国家中，物流费
用往往比较低，这和这些国家中的转运过程中空载比率低有着重要的关系。 
我国的一些数据分析机构指出，在欧美国家中物流的空载率已经在 13%以下
而且这个比率仍然在继续下降。之所以国外能够保持这么优秀的指标，主要依靠
的就是物流信息管理系统。在这些系统中，通常会用到很多现代的科学技术，例
如电子定位技术，遥感技术等。在中国的物流转运领域中，物流转运订单管理系
统很多仍然采用的是单机的模式，网络建设非常落后，由于人力要求较多，而且
近年来，人力成本逐年增加，导致我国的物流转运费用和发达国家比起来要高很
多。 
总体而言，我国的物流信息系统起步较晚，发展不均衡，但是发展的速度比
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较快。 
1.3 本文研究内容 
本文主要分析了物流信息管理系统开发的国内外背景和现状，并且对物流信
息管理系统做出了详细的需求分析，针对需求分析，对系统进行了概要设计，通
过详细设计对系统的结构进行了合理的安排，并且编码实现了物流信息管理系
统。系统设计和实现的过程中主要研究和采用了网站开发的三层架构模式，并且
针对数据库设计阶段详细研究了数据库设计原则，最后针对系统的测试研究了软
件的黑盒测试和白盒测试理论和方法。目前系统正在运行，可以通过网址进行访
问。 
1.4 论文结构安排 
论文共分为六章，各章内容安排如下： 
第一章是绪论，主要包括研究背景和意义、研究现状和本文的主要研究内容。 
第二章是系统需求分析。主要对系统的需求进行分析，包括业务需求、功能
需求和非功能需求。 
第三章是系统概要设计，该部分对系统进行了架构设计和各个模块设计。 
第四章是系统详细设计和实现。详细设计了系统，包括系统的工作流程以及
网站的界面设计，数据库表的设计。该部分是整个论文的重点。 
第五章是系统的测试。该部分对软件进行了黑盒测试和白盒测试。 
第六章是系统的总结和展望。该部分对本论文进行总结，并且就本文中提出
的系统做了发展展望。 
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第二章 系统需求分析 
需求分析是软件设计的最为基础的阶段，在软件需求分析阶段，需求分析人
员需要对用户进行沟通，确定用户的具体的功能需求以及性能需求等。通过和用
户的沟通不断的对用户的需求进行深入了解。最终形成文档，该文档可以为软件
设计人员提供设计的依据。 
2.1 需求概述 
在软件的实际开发的整个周期中，需求分析是一种公认的可以研究工程是不
是能够顺利完成的调查方式。通过很多途径对工程进行评估。例如资金、难度等
多种方式进行评估，最终形成报告，公司可以根据报告决定是否要对该项目进行
开发或者开发的前提。在系统的开发过程中需要及时和甲方进行沟通，通过沟通
更改需求，从而保证整个的开发过程是正确的，并且是可以持续的。需求分析阶
段是十分重要的，在该阶段，软件公司能够对用户的开发期望进行调查，确定需
求分析说明。预防最终软件不能够成功验收的尴尬局面，因此需求分析是十分重
要的。由于用户对软件的开发不熟悉，并且用户很多情况下，不清楚自身想要开
发软件的具体功能，这就导致在软件开发工程中产生需求方面的变更，一旦软件
开发进行到后期，需求变更的成本是十分巨大的。因此，在软件开发伊始就必须
做好软件的需求分析。 
2.2 系统业务需求分析 
1.网络化业务需求 
目前物流管理中包含很多关键点：网络化和自动化以及统一化。而且随着计
算机的快速发展，物流行业的发展已经和计算机紧密结合起来。 
2.信息提供能力业务需求 
物流管理系统能够管理物流相关的信息，逐步得到了各方面人士的认可和推
崇。物流管理系统可以为物流行业提供全面的服务，而物流行业也应该依托物流
信息管理系统对产业内部进行改革，降低成本，提高国际竞争力，同时也应该建
立相关的法规制度，对物流管理系统进行约束和管理。 
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3.信息共享业务需求 
物流管理系统发展到目前这个状态，虽然能够为用户提供了一定的便捷，但
是仍旧有很多问题的存在，例如信息壁垒的存在，很多物流转运公司数据往往存
储在本地，这就导致这些数据不能够被其他电脑的用户访问，这就造成了信息共
享的困难。除了信息壁垒，还有货运路线的选择问题，目前货运路线没有最佳的
选择，这就导致了，物流转运的成本居高不下，和国外相比，价格偏高。而且，
物流转运行业中的各个阶段存在不连续的现象。除此之外，物流行业中存在的供
需问题，很多地方的物流比较频繁，但是物流转运的速率却比较低，这就导致了
经济发展受到快递的制约，所以，通过网络将各地的物流资源进行整合，这样才
能够使得用户能够享受到便捷便宜的物流。物流系统中无论在那一台机器上，甚
至手机上，都能够访问到各个站点之间的数据这样就能够将物流公司的资源做到
最大化，对资源进行统筹安排。而且作为消费者，可以对物流公司进行监督，促
进了公司管理的透明化。用户可以便捷的从网络上查询到自己包裹的状态，让用
户做到心中有数，有利于提高客户的满意程度。除此之外，信息流通降低了人力
成本，增加了物流公司的利润。 
本文提出了一种针对物流转运公司的一个解决方案，开发物流信息管理系
统，这个系统有很多优点，例如架构先进，符合国际标准，并发性能强，能够多
个客户同时进行访问，本系统可以做到数据的集中管理，让用户可以通过不同的
电脑访问到同步的数据。 
2.3 系统功能需求分析 
2.3.1 功能需求概述 
系统模块图是在软件开发中设计阶段最为常用的一种建模图形，通过系统结
构图可以将系统差分成多个模块，并且能够展示出各个模块之间的关系。在本文
所述物流转运系统中，分为两个大的模块，用户模块和管理模块这两个模块之间
也有着内在的联系。用户管理模块主要负责人员信息的管理，货运管理模块负责
货物相关信息的管理。在用户管理模块中主要包括登陆注册、用户信息管理以及
用户审核三个分模块，在用户信息管理中又含有两个子模块：信息修改以及密码
修改模块。信息修改模块负责基本信息的修改工作，密码修改负责用户或者管理
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